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Errata 
 
Rettelser til brødtekst og henvisninger 
s. 6, andet afsnit:”non-hierarchical”: Slettes. I stedet tilføjes lige efter 
”manner”: ”supporting information exchange”. 
s. 22, første afsnit: ”sociale kapital og dermed”: Slettes. Vi har i indledningen 
angivet det omvendte forhold – nemlig at social kapital går forud for 
motivation. Se modellen s. 9. 
s. 23, fodnote 12: ”(Se analyseafsnittet om motivation s. 60)”: Slettes.  
Vi har redigeret Peter Holdt Christensens nuancerede udgaver af 
videnarbejderen ud. 
s. 25, nederste afsnit: Citatfejl rettes til: ”gensidig proces mellem to partnere” 
s. 28, nederst: Bilag A og B skulle have været henvisninger til følgende sidetal 
i bilaget: 4, 5. 
s. 31, nederste afsnit: Bilag F og G skulle have været henvisninger til 
følgende sidetal i bilaget: 53, 103. 
s.33 nedre halvdel: Sidehenvisninger rettes til: ”Se i øvrigt analyseafsnittene 
om henholdsvis dialog s.43 og motivation s. 60.” 
s.35: Bilag Q, D, H, I, X og Y skulle have været henvisninger til følgende 
sidetal i bilaget: 176 (i stedet for Q) og 20, 56, 106 (i stedet for D, H, I) og 
47, 157 (i stedet for X,Y). 
s. 35, sidste linje: Tilføjes: ”Vi kiggede desuden efter mønstre i 
prioriteringerne.” 
s. 37, andet afsnit: ”- som nævnt i diskursanalysen -”: Slettes. 
Diskursanalysen starter først på siden efter. 
s. 38, første afsnit, sidste sætning: Tilføjes lige efter ”der er i virksomheden”: 
”og i hvilken grad, der er tillid til stede”  
s. 46, første afsnit: ”idet vi ændrede spørgeguiden en smule på baggrund af 
erfaringerne fra den første gruppe (Se Bilag s. 53 og 103)”: Slettes. Vi 
ændrede rigtigt nok spørgeguiden, men selve gennemførslen af FG1 og FG2 
var alligevel ens, hvilket fremgår af transskriberingerne og 
meningskondenseringerne (Bilag s. 66ff og s. 125ff). 
s. 50, øverst: ”såsom Pral med projekter”: Slettes. Pral med projekter er en 
slags nyhedsfunktion på forsiden af intranettet, hvorimod Projektportalen 
tilgås via et faneblad foroven. 
s. 54, sidste linje: ”Én siger”: Slettes. I stedet tilføjes: ”Dog fortæller én om 
et indlæg vedr. transport af it-udstyr mellem afdelingerne (FG1: 82), og en 
anden siger:” 
s. 72, 95 og 96: Omtale af ”Bordum” i brødteksten rettes til ”Bordum og 
Hansen”. Ligesom litteraturhenvisninger til ”(Bordum, 2005)” rettes til: 
”(Bordum. & Hansen, 2005)” 
s. 75, andet afsnit: Sidehenvisning rettes til: ”i analysen af Dialog s. 53” 
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